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Gugatan terhadap malpraktik medik semakin marak diajukan pasien kepada dokter akibat tindakan 
medik yang dilakukan telah merugikan pasien. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum 
dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan akibat hukum 
pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di 
rumah sakit. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi 
penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini 
adalah : (1) Tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di 
rumah sakit terjadi atas kelalaian dokter dalam memberikan tindakan medik yang tidak sesuai 
dengan standar profesi kedokteran sehingga mengakibatkan kerugian pasien.; (2) Akibat hukum 
pelanggaran tanggung jawab hukum dokter terhadap gugatan pasien dalam pelayanan kesehatan di 
rumah sakit, dalam aspek hukum , pidana ,  perdata , administrasi.  Sebagai rekomendasi, maka 
perlu memperbanyak sosialisasi tentang hukum pidana, perdata, dan administrasi bagi dokter; 
dibuat surat pernyataan secara tertulis atas penolakan tindakan medik dari pasien, dan melakukan 
pengawasan secara rutin. 
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